
























級，Ⅱ級，Ⅲ級 の 間 で Kruskal Wallis testと





























The relationship of lateral craniofacial morphology
with lip closing force and tongue pressure
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